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ABSTRAKSI 
“Konserto untuk Piano dan Orkes Kamar Berdasarkan Tema Mars Satya 
Wacana dalam G Mayor, Op. 1 No. 1” adalah sebuah karya komposisi musik yang 
dipersembahkan penulis kepada Universitas Kristen Satya Wacana sebagai 
almamater tempat penulis belajar dan mengembangkan kualitas secara musikal. 
Komposisi ini terdiri dari tiga movement yaitu allegro – andante – allegro dengan 
form yang berbeda pada setiap movement. Komposisi “Konserto untuk Piano dan 
Orkes Kamar Berdasarkan Tema Mars Satya Wacana dalam G Mayor, Op. 1 No. 
1” digubah dengan format instrumentasi piano dan standar orkes simfoni yang 
diperkecil menjadi orkes kamar yang terdiri atas flute, clarinet in Bb, trumpet in 
Bb, trombone, timpani, cymbal, snare drum, triangle, biola satu, biola dua, viola, 
cello, dan contrabass. 
 
Kata kunci: konserto, piano 
 
 
 
ABSTRACTION 
“Concerto for Piano and Chamber Orchestra Based on a Theme of Mars 
Satya Wacana in G Major, Op. 1 No. 1” is a music composition dedicated to 
Satya Wacana Christian University as an alma mater where the authors studied 
and developed the quality, musically. This composition consist of three movements 
are allegro – andante – allegro with different form in each movement.  
Composition Concerto for Piano and Chamber Orchestra Based on a Theme of 
Mars Satya Wacana in G Major, Op. 1 No. 1” composed with instrumentations 
piano and standard symphony orchestra reduced to chamber orchestra consist of 
flute, clarinet in Bb, trumpet in Bb, trombone, timpani, cymbal, snare drum, 
triangle, first violin, second violin, viola, cello, and contrabass. 
 
Keywords: concerto, piano  
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